Lektion 3 Ein grosser Hund by unknown






Nein, er ist nicht groft.
4a･王hr Hund ist sehrgrofi.
b. Ihr Hund ist nicht sehr gro仏･
c lst Ihr Hund sehrgrofも?
5a, Herr Tanaka hat einen sehr grofien Hund‥ (wortlich‥ Was das Haus von Herrn Tanaka anbetrifft, dort
ist em sehr gro仏er Hund.) / (bzw. Frage)
b. Herr Tanaka hat keinen besonders gr08en Hund.
6. Was fur einen Hundhaben Sie,Herr Tanaka?
a G柑mma官ische Erklarung帥
1･王n dieser Lektion wird die pradikative und adnominale Verwendung von Adjektiven (A)
(jap一出､ようL ) demonstriert- Japanische Adjektive haben eine Tempusflexionundendenim
Pr畠sens immer auf-i. In dieser Form stehen sie vor einem Nomen (= adnominal), z. B.
おおさい　いぬ　　　　`eingroJerHund'
-I N
oder auch pr畠dikativ wie z. B. bei
あのいぬ　は　おおきい(です) `DerHundistgro仏'
N wa A　-i
Dieser Satz ist auch ohne desu am Satzende grammatisch korrekt, allerdings handelt es sich hier urn
eine andere Stilebene. (Naheres hierzu s. Gram. Erklarungen zu L.5, B-l.)
2. Wenn das Adjektiv dem Negationsadjektiv nai oder einem Verb zugeordnet wird, steht anstelle der
Flexionsendung -i das Flexiv -ku







wa, das uns schon seit Lektion 1 st畠ndig begegnet, ist die sog. Themapartikel, d. h. sie markiert
das Thema des Satzes. Das Thema ist der Teil des Satzes, der aus dem Kontext bereits bekannt ist,
also das, wor也ber man spricht. Wahrend aber in den bisherigen Beispielen das Thema mit dem Sub-
jekt des Satzes zusammenfiel, wird in den S畠tzen A-5 und 6 0ben ein anderer Satzteil thematisiert.
(Naheres zur Verwendung von wa s. L. 9.) Mit der Struktur wa …. desu in den S畠tzen A-5 und
6 konnen lm Japanischen sehr komplexe Relationen ausgedr也ckt werden. (N畠heres hierzu s. L. 24.)
4. X-sanvs.anata
Im Japanischen wird der Name h畠ufig anstelle von　あなた　und紙nlichen Wortern als Anredeform
verwendet. Diese Form gilt als hoflicher als　あなた.
たなかさんは　がくせい　ですか｡ `SindSieStudent, (HerrTanaka)?'
Je nach Kontext kann diese Ausdrucksform natbrlich auch fur die dritte Person verwendet werden.
Der Satz kann also auch heifもen:
`1st Herr Tanaka Student?' (Vgl. A-5a, 5b.)
5･うちinXさんのうち　bedeutet `Haus'bzw･ `Wohnung'. Ausdriicke dieser Art werden oft als
Umschreibungen fur Personen verwendet. Vgl. auch:
せんせい　の　ところ-　いきます｡ `IchgehezumLehrer'ところbedeutet'Ort'oder'Platzl.
せんせい　の　ところで　みました｡ `Ichhabedas (zu Hause)beiderLehreringesehen.'
6. Das Adnominalwortどんな`was f也r ein'gehort zu dem fco-so-a-do-Paradigma.
7. Bei Fragen mit pradikativem Adjektiv wird in der Antwort das Adjektiv wiederholt. Eine Wieder-
aufnakme mitそうist hier unmoglich (vgl. A-3).
8.ね　undよsind lnterjektionspartikeln･ Interjektionspartikeln geben der Aufierung eine gewisse
Nuance. Sie entsprechen damit in ihrer Funktion den deutschen Modalpartikeln. Wenn man
ね　verwendet, erwartet man, da鳥der Horer der eigenen Meinung zustimmt.ょist ein Zeichen der
Bekraftigung und impliziert mitunter, dafi der Sprecher annimmt, der Horer konnte anderer Meinung
sein. Wennjemandsagt:おおさい　いぬですねDas ist aberem gro払erHund'so bedeutet das, da魚der
Sprecherund derHorer den Hundsehen. Wenn aberjemand sagt:おおさい　いぬですよ　℃asist
(ddch). ein gro払er Hund', so bedeutet dies, da仏nur er selbst den Hund kennt. dock entspricht nicht
ganz genauよ　denn ddch wird nur verwendet, wenn der Horer seine Zweifel schon gezeigt hat.
Fiirよgilt diese Einschr豆nkung nicht.
1. (doch) zeigt hervorhebende Betonung an.
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C Vokabular
とてもund　たいへん　werden zur Verstarkung der Bedeutungvon Adjektiven oderNominaladjektiven
(s. L. 4) verwendet. Es ist aber zu beachten, da払diese Worter nur氏ir affirmative Au払erungen verwendet










あまり　おおきくない ist nicht sehr groliS'
がっこうの　べんきょう: Mit der Struktur Nj no N2 konnen nichtnurBesitzverhaltnisse ausgedriickt
werden.がっこうの　べんきょうz. B. bedeutet dasLernen in derSchule.
あかい→あかDie Farbadjektiveあかい,きいろい,あおい,ちゃいろい,しろい,くろいwerden durch
Weglassen des / zu Farbnomen. Daneben gibt es Farben wieみどりoderむらさきdie nur als Nomen
Verwendung finden.
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